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Благодарная публика 
3 0 декабря состоялся новогодний праздник в Тер­
риториальном центре реабилитации инвалидов Пер­
вомайского района г.Минска. На праздник были при­
глашены студенты БГАТУ, которые приготовили для 
людей с ограниченными возможностями несколько 
творческих номеров. 
Уже при входе наших артистов встречали восторжен­
ные взгляды местной публики. И вот перед собравшимися 
появилась Снегурочка (Диана Невдах, ФПУ). Дед Мороз 
(Александр Свидович, АМФ) пришел, захватив с собой 
мешочек с подарками. Но ведь подарки просто так не раз­
даются: их надо заслужить. И тут началось: загадки и ша­
рады... 
Где-то зрителям было легко, а ответить на некоторые 
вопросы оказалось делом затруднительным. Обстановку 
разрядил Денис Ермаков (АМФ). Звучали песни под гита­
ру, и присутствующие с большим энтузиазмом подпевали. 
Им помогала и Добрая Фея (Анна Орешко, АЭФ). 
Затем артисты и зрители поменялись ролями. Свои твор­
ческие возможности продемонстрировали дети. Дед Мороз 
со Снегурочкой по достоинству оценивали исполнителей. 
А в конце был настоящий сюрприз! Зазвучал аккордеон, и 
под его аккомпанемент все присутствующие спели дружным 
хором. Люди радовались, когда у них все получалось. Более 
благодарную публику трудно себе представить. 
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